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Palabras de los miembros estudiantes del Comité Editor 
 
Al emprender este proyecto, nos preguntábamos como estudiantes qué significa 
la elaboración de la tesis de grado de Psicología. Encontramos que etimológicamente, 
Tesis proviene del griego y significa "lugar", "posición", en el sentido de propuesta, 
afirmación, proposición. En latín quiere decir "conclusión". A partir de estas 
definiciones, entendemos que la tesis tiene que ver con una afirmación, no sólo en el 
sentido de mantener una hipótesis, sino de afirmarse y lograr una posición que posibilite 
el cierre de una etapa y el paso a otra. Creemos que para lograr esto es indispensable el 
reconocimiento del otro. Con la creación de la Revista Tesis apuntamos a que este 
trabajo científico que se realiza para concluir la carrera, sea reconocido y permita dar 
los primeros pasos en el mundo de las publicaciones académicas y científicas, abriendo 
las puertas del área de investigación. 
Además, nos proponemos favorecer la comunicación, el intercambio y el 
desarrollo de ideas, proyectos y distintas líneas de investigación. Como así también, 
esperamos que sea un espacio que brinde la oportunidad de recibir una primera 
evaluación editorial y que permita una retroalimentación por parte de los pares que la 
lean.                                                                                   
Por último, para los que continuamos siendo estudiantes, y como futuros tesistas, 
la revista es una excelente oportunidad para estar al tanto de las diferentes 
investigaciones desarrolladas en la propia facultad y, de esta forma, ayudarnos a 
delimitar nuestro futuro tema de investigación de tesis, promoviendo la originalidad y 
creatividad en la elección del mismo.  
Invitamos a todos los interesados a participar activamente en la construcción de 
este espacio. 
Virginia Shapoff 
Agostína M. Ventre 
 
